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Friars Renew Grid Rivalry 
With Canisius On Sunday 
Prospects For Victory 
Bright as Team Plays 
First Game at Home 
By Harold Rich 
O n e of the mos t keen ly -con tes t ed 
r iva l r i e s in t h e a n n a l s of P r o v i d e n c e 
Col lege gr id h i s to ry wi l l be r e n e w e d 
Sunday , a f t e r a lapse of ten years , 
w h e n the Fr iars , m a k i n g the i r f i r s t 
local a p p e a r a n c e of the season, clash 
w i t h Canis ius Col lege a t La Sa l le 
A l u m n i Fie ld in t h e f o u r t h m e e t i n g of 
a ser ies w h i c h dates back to t h e t ime 
of the f i r s t va r s i ty s q u a d a t t he school. 
T h e ser ies h a d its incept ion in 1922, 
w h e n t h e Fr ia r s , n e w c o m e r s to col-
leg ia te foo tba l l compet i t ion d r o p p e d a 
15-6 verd ic t to t h e Go lden G r i f f i n s a t 
Buf fa lo . In 1929 t h e t w o ins t i tu t ions 
ba t t l ed 60 m i n u t e s to a scoreless tie 
and t h e contest of the fo l lowing y e a r 
ended in t h e s a m e m a n n e r , n e i t h e r 
t e a m being ab l e to score. 
Canis ius has been r e p r e s e n t e d on 
t h e g r id i ron by t e a m s wh ich h a v e al-
mos t i nva r i ab ly p l aced t h e B u f f a l o 
college a m o n g t h e b e t t e r smal l college 
e levens in the na t ion . 
T h u s f a r in t h e campa ign the Gr i f -
f ins h a v e a be t t e r p e r c e n t a g e in t h e 
m a t t e r of games w o n and lost t h a n 
h a v e the Devoremen ; b u t th is is no 
c r i t e r ion of the r e l a t i ve mer i t s of t h e 
t w o as the ca l ib re of P r o v i d e n c e ' s op-
posi t ion has been s t ronge r t han tha t 
of Canis ius . The locals h a v e d ropped 
t h r ee s t ra ight , w h i l e the G r i f f s boast 
t w o w i n s in t h r e e s tar ts . 
Well Balanced Eleven 
The B u f f a l o aggrega t ion i n a u g u r -
a ted its campa ign w i t h an 18-0 de-
cision o v e r St. Francis , s u f f e r e d a 26-7 
se tback a t t h e h a n d s of Niagara in its 
second tilt, and then r e b o u n d e d f r o m 
t h a t s t unn ing d e f e a t to upse t La Salle, 
6-0, last S u n d a y . 
T h e r e is no reason to doub t tha t t he 
coming P rov idence -Can i s ius encoun t e r 
wi l l b e a n y d i f f e r e n t f r o m t h e pas t 
keen ly -con te s t ed ba t t l e s b e t w e e n t h e 
two. Ass i s t an t Coach Ed Crot ty , w h o 
scouted t h e G r i f f i n s last Sunday , r e -
p o r t s t h a t t h e Wilson-coached e leven 
is a s t rong, we l l -ba lanced club. In the 
local c a m p H u g h Devore , Black and 
Whi t e h e a d men to r , is looking fo r -
w a r d to S u n d a y ' s g a m e w i t h opto-
m i s m as he expec ts h i s cha rges to b e 
g rea t ly improved , a f t e r spend ing a 
good p a r t of t h e p a s t w e e k ' s dr i l l s in 
(Cont inued on P a g e 3) 
Friars Club 
To Hold Rally 
P l a n s fo r a p r e -S t a t e game ra l ly 
and bonfire , to be he ld on t h e n igh t 
of Tuesday, Oc tober 22, w e r e an-
nounced y e s t e r d a y by Wil l iam Nes-
bit , p r e s i d e n t of t h e F r i a r s ' Club. 
T h e Rev. P a u l C. Pe r ro t t a , O.P., 
p rofessor of Phi losophy, H u g h De-
vore, head coach of footbal l , and 
Cha r l e s Avedes ian , co-capta in of 
foo tba l l wi l l address the s tuden t s a t 
t h e ra l ly . 
T h e ra l ly , w h i c h wi l l beg in a t 
7:45, wi l l be sponsored by the Fr i a r s ' 
C lub in an a t t e m p t to a rouse s t u d e n t 
en thus i a sm fo r t h e i m m i n e n t c lash 
of t h e F r i a r a n d S t a t e e levens in a 
foo tba l l classic w h i c h has become a 
t r ad i t i ona l f e a t u r e of t h e P r o v i d e n c e 
Col lege a th le t i c year . 
P r o v i d e n c e Col lege songs and cheers 
wil l be r e h e a r s e d a t t h e ra l ly . Nesbi t 
u rged t h e en t i r e s t uden t body to a t -
t end and r eques t ed al l s tuden t s w h o 
a re f r e e T u e s d a y a f t e r n o o n to assist 
in p r e p a r a t i o n s fo r t h e ra l ly and bon-
fire. 
Seniors Conduct Annual 
Poll; Riley Wins Two Places 
Young Friars 
Down Ramlets 
Outclass Opponents for 
First Win of the Sea-
son 
FRESHMAN STATISTICS 
P.C. S ta le 
F i r s t d o w n s 9 t> 
Yds. gained ru sh ing 134 13 
Yds. lost r u sh ing 22 28 
F o r w a r d passes a t t e m p t e d 7 28 
F o r w a r d passes comple ted 5 7 
Yards gained passing 61 74 
Passes in te rcep ted by 4 0 
P u n t s average* 45 34 
F u m b l e s by 4 2 
Opp. f u m b l e s r ecovered . 0 3 
Yds. lost pena l t i e s 70 45 
*From l ine of s c r immage . 
By C. J . P r e n d e r g a s t , '41 
P i l ing u p a to ta l of 134 y a r d s f r o m 
sc r immage w h i l e ho ld ing Rhode Is-
land S ta t e ' s yea r l i ngs to 13, t h e F r i a r 
f r e s h m e n , w i t h fu l l back Ed Roshka 
and lef t h a l f b a c k S t a n N i e r a t k o set-
t ing a to r r id pace, rol led to a 7-0 vic-
to ry over the Kings ton e leven yes t e r -
day a t H e n d r i c k e n Fie ld . 
Held a t bay d u r i n g the e n t i r e first 
half w h e n mos t of the 70 y a r d s in 
pena l t i e s aga ins t t hem w e r e assessed, 
the Domin ican first y e a r men s taged 
a t h i rd per iod a t t ack tha t c l inched 
the game. 
S h o r t l y a f t e r the h a l f - t i m e in te r -
mission, S a m F r a n c o took a S ta te 
p u n t on his own 48, cu t in to a m a i e 
of t h e l igh t -b lue enemy, and r a n the 
s ide l ines fo r t h e first score of t h e 
game. B u t t h e officials cha rged P rov i -
dence w i t h cl ipping, and th ebal l w a s 
b r o u g h t back. 
Wi th N ie ra tko s lashing off the tac-
k les f o r subs tan t i a l gains. P r o v i d e n c e 
p icked up a p a i r of first d o w n s and 
w o r k e d t h e ball in to S t a t e t e r r i t o r y 
b e f o r e a push ing pena l ty set t h e m 
back to midf ie ld again , on t h e n e x t 
play, N i e r a t k o faded , passed to L a r r y 
Drew, w h o w a s knocked d o w n a t 
t he Kings ton 30 as he r e a c hed fo r 
the ball . R e f e r e e Ed G i l m a r t i n r u l e d 
i n t e r f e r e n c e on t h e play, and P r o v i -
dence had a n o t h e r first down. 
R u s h k a p icked u p t h e f o u r t h 
s t r a igh t F r i a r d o w n w i t h a j ab 
t h r o u g h t h e m i d d l e to S ta te ' s 18, and 
added e ight m o r e on t h e n e x t play. 
N ie r a tko sk i r t ed his own r igh t end 
reach ing t h e one foot l ine b e f o r e 
s t epp ing outs ide. A n d on t h e nex t 
p lay, Roshka bucked over gua rd fo r 
(Con t inued on P a g e 4) 
LA PLEIADE ELECTS 
Rober t L. Smi th , '41, P a w t u c k e t , 
J was e lected p r e s i d e n t of La P le iade , 
F r e n c h Club , a t a mee t ing held yes-
t e r d a y a f t e r n o o n in room 22. Clar -
ence G. Cusson, '41, and Va lmore 
Collet te , '41 bo th f r o m P a w t u c k e t 
w e r e elected l i eu t enan t -p re s iden t and 
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r respec t ive ly . 
Maur i ce J . Heroux , '43, J e a n G. 
Myette , '41, C e n t r a l Falls , and Con-
r a d A. Fourn ie r , '44, C e n t r a l Falls, 
w e r e n a m e d gene ra l counci lors . 
A seven th officer, p r o g r a m direc tor , 
wil l be n a m e d a t a mee t ing of t h e 
gene ra l counci l to be he ld some t ime 
n e x t week , S m i t h said as he br ief ly 
out l ined the af fa i rs of the coming 
year . 
C O A C H DEVORE 
T O BE H O N O R E D 
Hugh J . Devore. head footbal l 
coach of P rov idence College, will bo 
honored by the Majes t ic T h e a t r e 
Monday night , It w a s announced yes-
t e rday by Albe r t J . C la rk , m a n a g e r 
of the thea t re . T h e even t wi l l be held 
In connect ion wi th the showing of 
" K n u t e Rockne—Al l -Amer ican" . 
Devore, who was capta in of the 
Notre Dame footbal l t eam in 1933, 
and is the only coach In Rhode Is- i 
land who Is a f o r m e r m e m b e r of the 
"Fighting Ir ish", wil l a t t end t h e show-
ing as a guest of the thea t re . He wil l 
be accompan ied by the m e m b e r s of 
the footbal l squad. 
Sophs Elect 
Chas. Cottam 
Second Year Men Plan 
Annual Mixer for Fresh-
man Class 
Char les F. Co t t am was elected pres-
ident of the S o p h o m o r e Class a t an 
elect ion of off icers held yes t e rday in 
H a r k i n s Hall. O the r off icers e lected 
fo r the coming yea r a re : Rober t F. 
Reilly. Vice P res iden t ; Leo Leary , 
Sec re t a ry ; and Donald Ca r l ey , Treas-
ure r . 
P l a n s for t h e a n n u a l Soph-Frosh 
Mixe r to be he ld Wednesday , Oc tober 
30. w e r e a n n o u n c e d a t t h e meet ing . 
F e a t u r e of the day ' s even t s wil l be 
an e n t e r t a i n m e n t to be p re sen ted In 
the even ing a t H a r k i n s Hal l . 
Open ing the d a y ' s ac t iv i t ies wil l be 
a pass- footbal l game to be he ld a t 
3:00 p.m. This wi l l be fo l lowed im-
media te ly by a t ug -o f -war . T h e eve-
n ing e n t e r t a i n m e n t , w h i c h wil l begin 
a t 7:45 p.m. wi l l inc lude songs, dances , 
skits, and mus ica l special t ies . R e f r e s h -
m e n t s wil l be se rved fo l lowing the 
e n t e r t a i n m e n t p rogram, the pu rpose 
of which is to c rea te a f r i end ly at-
m o s p h e r e b e t w e e n the f r e s h m a n and 
u p p e r classes as r ep re sen t ed by the 
Sophomores . 
It was also announced tha t the com-
i Con t inued on P a g e 3) 
NEWPORT CLUB 
T h e N e w p o r t c lub e lected Danie l 
P. Sul l ivan, '41, p r e s iden t of the o r -
ganizat ion a t a mee t ing he ld yes t e r -
day. O the r officers e lected w e r e Mat -
t h e w McLeer , '42, v ice -pres iden t ; 
J a m e s D r i n g '43, secre ta ry ; and Ed-
w a r d McGovern , '43, t r ea su re r . 
P l a n s fo r an i n f o r m a l d a n c e at t h e 
Cast le in N e w p o r t n e x t m o n t h w e r e i 
discussed. The dance commi t t ee i n - ! 
e ludes G e r a l d Rogers , '41, cha i rman ; 
S a m Kusinitz, '41, and T h o m a s Mc-
Spar ren , '43. 
Ira Williams 
Heads Veritas 
Theodore Miller Called for 
Military Duty Resigns 
as Editor 
Ira T. Wil l iams. J r . , of P rov idence 
has been n a m e d by the Reve rend 
J o h n T. McGregor , O P,, to succeed 
Theodore Mil ler as edi tor of the Ver i -
tas, school annua l . 
Will iams, a g r a d u a t e of La Sa l le 
Academy, is f e a t u r e edi tor of t h e 
Cowl, a m e m b e r of the P y r a m i d 
P l a y e r s and an associate edi tor of the 
Alembic. 
Mil ler called to du ty wi th the Na-
t ional G u a r d tended his res ignat ion 
as edi tor . Mil ler wil l con t inue his 
s tudies in the Ex tens ion School. 
Associate ed i tors of the Ver i tas are: 
J o h n Gibbons, '41, of P a w t u c k e t ; Ed-
w a r d Crouchley , '41, of P rov idence ; 
and Leo McNerney , '41, of Prov idence . 
George Har ley , '41, of P rov idence 
wil l m a n a g e the bus iness d e p a r t m e n t 
of t h e a n n u a l and J o h n F. Cronin, 
'41. of Sp r ing Valley, Minnesota , is 
adver t i s ing manager . 
Ball Planned 
For Tonight 
Tonigh t in H a r k i n s Hall , amids t 
decora t ions symbol iz ing t h e a u t u m n 
season, the Harves t Ball, first social 
even t of the scholas t ic year , wil l be 
held. 
T h e commi t t ee fo r the Ball, p re -
sented by the J u n i o r Class, has dec-
ora ted the hal l w i th m a n y of na-
tu re ' s own signs of fes t iva l season, 
corns ta lks , b r igh t -co lored leaves, and 
pumpk ins . A l a rge cornucopia, sym-
bol iz ing the g a t h e r e d harvest , wil l be 
placed as the center p iece of the hall , 
upon t h e s tage in back of the orches-
tra . 
'Tiny ' Quinn ' s band, a popu la r 
H a r t f o r d ten-piece combinat ion, has 
been chosen by the dance commit tee 
to p rov ide the music for the occasion. 
A n n o u n c e m e n t of the successful 
candida tes fo r class officers wi l l be 
m a d e dur ing intermission. Ross Muen-
zen, p res iden t of the class last year , 
wil l p resen t t h e gavel of au tho r i ty 
to the pres ident -e lec t . 
The commit tee fo r t h e a r r a n g e -
m e n t s are: Louis Rosen, Ross Muen-
zen, J o h n Stonkus , Rober t Dunn, 
Mar io Della Ross, J o h n F lynn , J o h n 
Reynolds , K e n n e t h Mar r , Joseph Mc-
Laughl in , P a u l Ca rbe r ry . 
Sweeney, Farrell, Varnum, 
Avedisian Among Best 
Seniors Chosen 
Rober t R. Riley of N e w Bedford 
won two first places in t h e a n n u a l 
P rov idence College sen ior poll t aken 
last week by the Rev. J o h n T. Mc-
Gregor , O.P., modera tor , and an-
nounced yes t e rday by edi tors of T h e 
Veritas, college annua l . 
Riley, a s tudent in the science de-
pa r tmen t , w a s voted "bes t s tudent ," 
and "most l ike ly to succeed." Leo 
McNerney was vo ted second best s tu-
dent and th i rd was A l b e r t A. C u r -
r ier . J o h n T. Ri ley of the business de-
p a r t m e n t was voted second most l ike-
ly to succeed and t h i rd w a s Cha r l e s 
E. Sweeney of the a r t s depa r tmen t . 
Char les E. Sweeney, of Edgewood, 
was voted as the s t uden t who has 
"done most fo r the college." J o h n 
Gibbons was second and F r a n c i s X. 
McCar thy was th i rd . 
Char les Avedis ian of P a w t u c k e t and 
Cas imi r Po t e r a of War ren , co-capta ins 
of the 1940 P rov idence Col lege foo t -
ball squad, won first and second 
places respect ive ly in t h e vot ing fo r 
"best a thle te ." Footba l le r Theophi lus 
Alexakos p laced th i rd . 
Char les J . McGovern, of Providence , 
a s tuden t in the a r t s group, won t w o 
first places, "handsomest" , and t h e 
"best socialite." Dona ld Cron in and 
Be ry l e Sacks won second and th i rd 
places respect ive ly in the poll f o r 
"handsomest , " and George G a r d n e r 
and Will iam D a n a h y fo l lowed Mc-
Govern in the vot ing fo r "best social-
i te." 
T h o m a s J . Fa r re l l of Pawtucke t , a 
s tudent in the a r t s g roup and pro-
duct ion m a n a g e r of the P y r a m i d 
Players , college d rama t i c society, 
s w a m p e d all comers in the vot ing fo r 
"best actor." J o h n Gibbons, senior 
class p res iden t and a P y r a m i d P l a y e r 
veteran , p laced second. 
Russel l V a r n u m of East P rov idence 
cha i rman of last year ' s j un io r p r o m -
enade. was vo ted "most popu la r . " 
J o h n Gibbons w a s second and J a m e s 
Clifford was th i rd . 
Wil l iam D a n a h y of Hopkin ton , 
Mass., was n a m e d "bes t dressed." 
Char les McGovern was second and 
K e n n e t h McGovern was third . 
Maur ice F e r l a n d of Kil l ingly, Conn., 
(Cont inued on P a g e 3) 
Mass Honors 
Mal'sMemory 
A first ann ive r sa ry h igh Mass in 
m e m o r y of Malcolm H. Brown , fo r -
m e r P rov idence College a th le t ic 
t r a inor who died last fall , was sung 
this m o r n i n g at 8:00 in the s t uden t 
chape l in Aqu inas Hall . 
The Mass was ce lebra ted by the 
Rev. Char les H. McKenna , O.P., chap-
lain. J o h n N. Reynolds, "41, of N e w 
Haven, and J o h n F. Gibbons, '41. of 
P a w t u c k e t w e r e acolytes. 
T h e P.C. Choi r sang t h e Mass 
"Stella Matu t ina" by Vito Carniva le . 
"Concordi Lae t i t i a" and "Pan i s A n -
gelicus" w a s also sung by the en t i r e 
group. 
Members of the choir inc lude : J o h n 
Falco, '44; Wil l iam Duffy , '44; Max 
Kn icke rbocke r , '44; Wil l iam Cantanchi , 
'44; George Wilkinson, '44; Car ro l l 
Gett ings, '44; Theophi lo Vincent , '43; 
Char les Far re l l , '43; Dominick Cop-
polino, '43; Wil l iam McCormack, '42; 
Mar io Della Rosa, '42; Rober t Dunn , 
'42; J o h n Cronin, '41; R ichard P r ime , 
'41; Michael Jenk ins , '41; Gera ld 
Rogers, '41; Joseph Gibl in, '43; Joseph 
McLaughl in , '42, and J o h n Cerra , '41. 
Senior Votes Thomas Aquinas 
Person Most Likely to Succeed 
Idiosyncracies , pe r sona l p re fe rences , 
and egot ism r a n r io t in the a n n u a l 
senior pol l conduc ted this week. One 
senior na ive ly cast his vote f o r Thom-
as Aqu inas as t h e pe r son w h o had 
done most fo r t h e college and w a s 
most l ike ly to succeed. O t h e r seniors, 
a p p a r e n t l y subscr ib ing to t h e d i c t u m 
of "me first" vo ted fo r themse lves 
on all occasions, one even going so 
f a r as to vote f o r himself as "Best 
Book". 
On the s u b j e c t of best book, t h e 
seniors w e r e def ini te ly no t of one 
mind . The p re fe rences r anged al l t h e 
way f r o m the Bible and t h e Dic-
t ionary (which d ic t ionary w a s not 
specified) to t h e S u m m a Theologica 
and the Accountan t ' s Handbook . Dr. 
O'Neil ' s a "Book Abou t Books" re-
ceived severa l votes, as did Conat ' s 
"Organic Chemis t ry" , Whi l e one Sen-
ior appa ren t l y conscript ion-conscious, 
cast his vote fo r "Gone Wi th the 
Dra f t " . 
The seniors rea l ly showed the i r in-
d iv idua l i ty in t h e vot ing fo r best 
actress. Some seniors w e r e even of 
t h e opinion tha t Ann "Peaches" Corio 
the opinion tha t Ann Corio and Gyp-
sy Rose L e e came u n d e r the classifica-
tion of actress. 
The poll r evea led o ther things. O n e 
senior did not k n o w w h a t the word 
" s u r n a m e " meant , wh i l e ano the r list-
ed as one of his activities, N.Y.A. 3, 4. 
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THREE CHEERS 
Three cheers—three rousing 
cheers of the Bronx variety— 
for the cafeteria critics. To those 
critical individuals who have 
neither the spunk nor the cour-
age to speak openly but hide 
their idle chatter behind stupid 
faces, to them, we offer the dis-
gust of every loyal Providence 
rooter. 
These are the faces that are 
conspicuously absent at all 
school functions. Their names 
are absent from all extra-curri-
cula activities, yet they have 
the unmitigated gaul to criticize. 
We venture to say that these 
grandstand quarterbacks have 
yet to see our grid forces in ac-
tion. Following their reasoning 
we doubt whether they have 
ever seen a football game. 
The Friars have faced two 
major opponents and another 
of rather dubious amateur 
standing and in all three en-
counters, despite their lack of 
victory, have won the respect 
and admiration of their oppo-
nents as well as their followers. 
A team that has faced the odds 
which the Friars have encoun-
tered demands the whole heart-
ed support of every student and 
alumnus of Providence College. 
The Devoremen open a two-
game home stand against Can-
isius on Sunday and against 
their traditional rival, Rhode 
Island State, on Wednesday. If 
ever a team needed encourage-
ment, the Friars need and can 
use it now. 
Every student should make 
it a point to be at both games 
with a friend, be it mother, dad, 
sister, or sweetheart. With the 
support they rightly deserve we 
predict that a Buffalo eleven 
goes back to New York 011 the 
short end of the score and that 
a certain Kingston Ram will be 
skinless for the third successive 
year. 
From the Dorm 
By Ross E. Muenzen , '42 
B e f o r e h e a d s b o w u n d e r t h e c u m u -
la t ive w e i g h t of t h r e e w e e k s of in-
t e l l e c t u a l osmosis l e t ' s fluoroscope t h e 
f u t u r e a n d see w h a t th i s c o l u m n h a s 
in s t o r e fo r t h e social w e l f a r e of t h e 
d o r m e r i t e s . In a n o t h e r c ou pe of 
m o n t h s w e wi l l e n d e a v o r to r u n a 
s p e e d y P o p u l a r i t y con te s t ( a sor t of 
" G A L L O P P O L L " ) . Also e v e r y five 
w e e k s w e wi l l e n d e a v o r to h a v e t h e 
c o l u m n t a k e n o v e r by a gues t l i t e r -
a r y a r t i s t w h o wi l l h a v e t h e dis-
t inc t ion of b e i n g t h e first " F i f t h Col-
u m n i s t " to w r i t e f o r t h e Cowl ! If 
you can sugges t a n y t h i n g e lse to m a k e 
th i s c o l u m n a n y m o r e u n i n t e r e s t i n g 
le t us k n o w — w e a r e do ing o u r bes t ! 
A u t u m n ' s Las t B lushes 
P a u l Regis c h a n g e s l e agues in t h e 
H e a r t Ser ies . . . R u d y " V a l e n t i n o " 
Zebora has " t h a t l o o k " in h i s e y e s 
a n d " t h a t p i c t u r e " in h i s b i l l - fo ld . . . 
J e r r y Coll ins , a l ias "Colone l M o r g a n " 
a n d chief of t h e C lub k n o w n as t h e 
Ch ickoos is l ook ing fo r m e m b e r s — 
h e s t a t e s t h a t t h e on ly r e p u i s i t e f o r 
m e m b e r s h i p is t h a t one m u s t b e ba t s 
in t h e B e l f r y . . . L a s t y e a r it w a s 
" G o n e Wi th t h e W i n d " — t h i s y e a r i t ' s 
" G o n e w i t h t h e D r a f t . " . . J a m e s Cl i f -
fo rd . G e o r g e T e r r a c e , G e o r g e A v e r y 
and a c e r t a i n M o d e r a t o r g a v e f o r t h 
in vocal m a n n e r in t h e a u d i t o r i u m 
t h e o t h e r n i g h t — n o t b a d . . . L a s t 
w e e k - e n d t h e r e w a s a g e n e r a l e x i d u s 
f r o m t h e D o r m — a sor t of " G r a p e s of 
W r a t h " m o v e m e n t . . . Bi l l S m i t h , 
S o p h o m o r e , is g iv ing a m u s c l e course , 
" H o w to G r o w Musc les in S e v e n 
Days . " 
W e h e a r t h a t T e d "Musc l e M a n " 
A l e x a k o s is m u s c l i n g in on t h e l i t e r -
a r y field of t h e Cowl . We ' l l b e w a t c h -
ing f o r y o u r c o m m e n t f r o m across t h e 
w a y ! 
G e o r g e B a r b a r i t o has a b e a u i i f u l 
s u r p r i s e in s to re f o r t h e g e n t l e m e n 
w h o a r e go ing to a t t e n d t h e H a r v e s t 
B a l l — w e h e a r she is p l e n t y nice, 
George ! 
A n d now, as t h e f a i n t n o t e s of t h e 
H a r v e s t Ba l l comes d r i f t i n g in w e 
wi l l d e p a r t f o r a n o t h e r w e e k a n d 
h o p e t h a t in n e x t w e e k ' s i ssue w e 
wi l l be ab l e to g ive you g l e a n i n g s 
and " t e a m i n g s " of t h e dance . 
ATHLETIC SHORTS 
By T E D A L E X A K O S 
G E N T L E M E N : H u m b l y a n d w i t h 
g r e a t r e s p e c t a n d r e v e r e n c e f o r t h e s e 
h a l l o w e d wal ls , t h i s mis sa l comes 
f o r t h to be m o r e or less a s u n d e r e d a t 
t h e c r i t i ca l h a n d s of i ts r e a d e r s . B u t 
w a i t , b e f o r e y o u b e g i n to p a s s j u d g -
m e n t , g ive th i s c o l u m n th i s one op-
p o r t u n i t y to e x p l a i n i ts e n c r o a c h m e n t 
on these s ac red pages . 
T h e p u r p o s e of t h i s c o l u m n is to 
o f fe r you a f e w l i t e r a r y s n a p s h o t s f o r 
y o u r po r t fo l io . No t one of t h e f r i s k y 
f r e s h m e n or t h e l o w l y u p p e r s wi l l 
escape . Al l w i l l b o w b e f o r e t h e 
s c r a t c h of t h i s u n p r e j u d i c e d pen . So 
be on g u a r d , f o r e v e n t h e wa l l s h a v e 
ea rs . 
A n u m b e r of t h e g r i d s t e r s have , 
u n f o r t u n a t e l y f o r t h e m , t h e uncon -
v e n i e n t h a b i t of so l i loquiz ing d u r i n g 
t h e i r s leep. This , in i tself , .wi l l f u r -
n i sh m a n y i n t e r e s t i n g t id -b i t s f o r p u b -
l ica t ion . 
T h e first r e c e i v e r of t h i s l i t e r a r y 
pass wi l l b e Mr . R a f f e r t y . Coach 
Cro t ty ' s s p r i n t c e r t a i n l y h e l p e d h i m 
to o u t - r u n N i a g a r a ' s finest. 
G e o r g e S a r r i s f a t h e r s t h e f r e s h m e n . 
No. h e i sn ' t a first y e a r m a n a n y 
m o r e . H e doesn ' t h a v e to don a cap. 
B r i e f s 
A l r e a d y i ts in t h e a i r , t h e J u n i o r 
P r o m . . . she r e f u s e s to a t t e n d a n y 
P. C. f u n c t i o n un les s e sco r t ed b y H. 
M. . . w h a t ' s t h e secre t? . . . F r e s h -
m a n i t e Nick Da l igan be l i eves in k e e p -
ing h i s a r m in cond i t ion . . . Red Ra f -
f e r t y ' s j i t t e r b u g g i n g is s t i l l t h e m a i n 
a t t r ac t i on . . . " D i a m o n d " Yock h a s 
lost con t ro l o v e r h i s a r m y . . . n o 
o n e a n s w e r s t h e s igna l to c h a r g e . . . 
m u c h to t h e sa t i s fac t ion of "Doc" 
Moore . . in a S H O R T w h i l e t h e 
cold w e a t h e r w i l l f o r c e " F r o s h " F e r -
ge r son to " longs" . . . does H o r a c e 
(Con t inued o n P a g e 3) 
A l u m n i N e w s 
M E M O R I E S O F A N O T H E R C A N I S -
I U S G A M E 
T h e vis i t of a Can i s ius e l e v e n to 
th i s c i ty on S u n d a y r e v i v e s m e m o r -
ies on a n o t h e r y e a r . . . 18 y e a r s ago 
. . . w h e n P r o v i d e n c e f i r s t m e t Can i s i -
us in spor t s compe t i t i on . O n t h a t oc-
cas ion t h e F r i a r s , t h e n k n o w n by t h e 
l onge r t i t l e of T h e Domin icans , w e r e 
r o u n d i n g o u t t h e i r c o m p l e t e a l l -col-
lege f o o t b a l l schedu le . H o l y Cross h a d 
w o n the o p e n e r a t Worces t e r , 33 to 3, 
( t he t h r e e po in t s of P r o v i d e n c e r e -
su l t i ng f r o m a f i e l d goal b y " R a b " 
C r e e g a n of N e w H a v e n ) , a n d t h e n t h e 
F r i a r s had scored a 14 to 0 w i n o v e r 
L o w e l l Tex t i l e , a n d an u n e x p e c t e d 
16 to 7 t r i u m p h o v e r C i ty Col lege 
of N e w Y o r k . In m i d - s e a s o n t h e S u b -
m a r i n e B a s e e l e v e n of N e w London , 
w i t h a l i n e u p w e l l - f i l l e d w i t h f o r m e r 
N a v y s tars , h e l p e d ded i ca t e H e n d r i c k -
en F i e ld by b u r y i n g t h e v a l i a n t F r i a r s 
u n d e r a 42 to 13 coun t . M e n w e r e 
r u g g e d in those days , h o w e v e r , a n d 
in sp i t e of t h e s m a l l s q u a d w h i c h 
s u f f e r e d s e v e r e l y w i t h e v e r y i n j u r y , 
t h e m a r c h to v i c to ry w a s r e s u m e d 
w i t h w i n s o v e r t h e Coas t G u a r d Aca-
d e m y (26 to 0) , and t h e n o v e r a 
h i g h l y - r a t e d C o n n e c t i c u t S t a t e e leven . 
A r m i s t i c e D a y w a s a ga la h o l i d a y in 
1922, a n d a m e m o r a b l e one f o r t h e 
Col lege , f o r t h e f i r s t e l e v e n g a v e a 
g r a n d d e m o n s t r a t i o n of f o o t b a l l be -
f o r e losing, 7 to 0, to a Bos ton U n i -
ve r s i t y e l even w h i c h n u m b e r e d in i ts 
backf i e ld t h e i l l u s t r ious spor t s ce leb-
r i ty . M i c k e y C o c h r a n e . 
W i t h s u c h a b a c k g r o u n d P r o v i d e n c e 
h e a d e d f o r B u f f a l o to m e e t C a n i s i u s on 
N o v e m b e r 25. T h e Old T i m e r s s t i l l r e -
l a t e t h e s to ry of t h a t t r i p a n d game, 
a n d w i t h t h e pass ing of e a c h y e a r t h e 
s t o r m g r o w s heav ie r , a n d t h e g a m e 
r o u g h e r . P e r m i t us t h e n m e r e l y to 
s t a t e t h a t t h e t e a m s e n g a g e d in a 
s p i r i t e d con tes t w i t h a s l i p p e r y ba l l 
w h i c h b e c a m e a l l t h e m o r e e lus ive 
as a sw i r l i ng s n o w s t o r m b u r i e d t h e 
f ie ld , a n d t h e f e w loya l spec t a to r s w h o 
b r a v e d t h e t h r e a t s of m a n y a i l m e n t s 
f r o m e x p o s u r e to w a t c h Can i s ius col-
lect a 15 to 6 v ic to ry . T h e F r i a r s 
t h a w e d ou t f r o m t h a t t e s t f i v e days 
l a t e r to f i n i s s h a g r e a t season w i t h 
a 22 to 14 T u r k e y D a y w i n o v e r St . 
S t e p h e n ' s Col lege. 
J o e McGee, '24, w h o s e n a m e wi l l 
l ive long in P r o v i d e n c e Co l l ege h is -
to ry . w a s cap t a in of t h a t 1922 e l e v e n 
w h i c h p i o n e e r e d t h e F r i a r s in t h e 
r e a l m of i n t e r co l l eg i a t e foo tba l l , a n d 
some of t h e o t h e r va l i an t s of t h a t d a y 
w h e n t h e p r a c t i c e u n i f o r m w a s also 
t h e g a m e sui t , a n d c lea ts w e r e m a d e 
of l ea the r , w e r e Bi l l Beck, '24, n o w 
as s i s t an t a t h l e t i c d i r ec to r a t R h o d e Is-
l a n d S t a t e College, Bi l l Connor , '24, 
a s i x - f o o t - f i v e - i n c h t ack l e w h o is n o w 
a lega l l i gh t in Wash ing ton , G e n e 
G i l m a r t i n , '26, w h o n o w t r ies to so lve 
l a w p r o b l e m s local ly as eas i ly as h e 
f i g u r e d o u t b a c k f i e l d d e f e n s e c in col-
lege days , R o b Creegan , '26, a 
d r a u g h t s m a n in B r o o k l y n now, F r a n k 
McGee, '25, a n o t h e r f i n e add i t i on to 
t h e local l ega l f r a t e r n i t y , L e o n Smi th , 
n o w Doc to r S m i t h of Passa ic , A r t h u r 
Br i ck ley , '26, n o w deceased , w h o s e 
f ea t s a t d r o p - k i c k i n g r i v a l l e d those 
of h i s i l l u s t r ious foo tba l l b r o t h e r of 
H a r v a r d f ame , a n d Vin Ryan , n o w a n 
o u t s t a n d i n g m e d i c a l doc to r in P r o v -
idence. R e v e r e n d J o s e p h P . O 'Ga ra , 
n o w s t a t ioned a t St. A u g u s t i n e ' s 
C h u r c h on S m i t h S t ree t , w a s t h e m a n -
age r of t h i s f i r s t col lege g r id squad . 
B O S T O N C L U B . . . A l u m n i P r e s i -
d e n t J o h n E. F a r r e l l , '26, r e c e n t l y 
m e t w i t h J o h n J . W a r d , '32, w h o s e 
ac t i ve w o r k r e s u l t e d in t h e p rog re s s -
ive W o r c e s t e r C o u n t y A l u m n i Club, 
r e l a t i ve to t h e f o r m a t i o n of a G r e a t e r 
Bos ton Club . W a r d is n o w in bus iness 
in Bos ton , and t h e r e f o r e w i l l u n d e r -
t a k e t h e i m p o r t a n t t a sk of o rgan i z ing 
t h e g r a d u a t e s in t h a t a rea . P l a n s fo r 
a m e e t i n g l a t e r in t h e fa l l w e r e dis-
cussed, a n d e f f o r t s h a v e a l r e a d y b e e n 
in i t i a t ed to c o m m u n i c a t e w i t h e v e r y 
P r o v i d e n c e Col lege g r a d u a t e n o w re -
s id ing in t h e t e r r i t o ry . O n e o u t s t a n d -
ing r e c r u i t f o r t h e C l u b wi l l b e Oli-
v e r J . Roberge , '34, w h o w o n v a r s i t y 
ins ignia fo r t h r e e y e a r s in footbal l , 
ba ske tba l l and basebal l , a n d w h o is 
n o w ass i s tan t b u y e r of c h i n a w a r e fo r 
t h e J o r d a n Mar sh C o m p a n y . 
A L U M N I A F I E L D 
W h e n B i r d i e T e b b e t t s m a d e h i s a p -
p e a r a n c e b e h i n d t h e p l a t e f o r t h e 
T ige r s in t h e Wor ld ' s Ser ies g a m e in 
De t ro i t he h a d t w o s t a u n c h P r o v i -
d e n c e Col lege roo t e r s in t h e s t ands to 
c h e e r h i m on. Bi l l Haydon , '34, one of 
t h e o u t s t a n d i n g a l u m n i m e m b e r s f r o m 
t h e B e r k s h i r e d is t r ic t , a n d J o h n E. 
Fa r r e l l . '26, a l u m n i p r e s i d e n t w h o 
p e r s u a d e d T e b b e t t s to come to P r o v -
idence r a t h e r t h a n a n y o t h e r col lege 
b a c k in 1930, w e r e t h e l u c k y g r a d s 
w h o he ld t i cke t s f o r t h e games in t h e 
M o t o r City. F a r r e l l w a s t h e r e f o r 
t h e A m e r i c a n P u b l i c Hea l t h c o n v e n -
tion, w h i l e H a y l o n c o m b i n e d t h e 
p l e a s u r e w i t h h i s bus iness t r i p in t h e 
in te res t of t h e G e n e r a l E lec t ion C o m -
p a n y w h o m he r e p r e s e n t s . . . W i t h t h e 
n o m i n a t i o n of J . H o w a r d M c G r a t h 
by t h e D e m o c r a t i c P a r t y as i ts cand i -
d a t e f o r G o v e r n o r of R h o d e Is land , 
t h e c lass of 1926 t a k e s t h e h o n o r s in 
p r o d u c i n g civic leaders , f o r T h o m a s J . 
McAleer . '26. is one of t h e s ix C o m -
miss ioner s a d m i n i s t r a t i n g t h e a f f a i r s 
Pan-American 
Policy Urged 
A m e r i c a ' s co l leg ians a r e en thus ias -
t ic sponso r s of t h e r i s e of P a n - A m e r i -
can i sm. T h e t r e n d t o w a r d so l id i fy ing 
r e l a t ionsh ips b e t w e e n t h e Un i t ed 
S t a t e s a n d h e r s i s te r n a t i o n s of t h e 
N e w W o r l d is e v i d e n t in deve lop-
m e n t s on h u n d r e d s of campuses . 
I m p o r t a n c e of e d u c a t i o n ' s ro le in 
t h i s field is n o t e d b y t h e N e w Y o r k 
Times , w h i c h p o i n t s ou t t h a t in re-
cen t m o n t h s t h e r e p u b l i c s to the sou th 
h a v e b e e n s u b j e c t e d to a q u i e t b u t 
n e v e r t h e l e s s i n t e n s e " p e n e t r a t i o n . " 
t h e invas ion of A m e r i c a n school t each -
ers. " E v e n m o r e s igni f icant , " s a y s t h e 
Times , " w e r e t h e v i s i t s of w h o l e 
g r o u p s of t e a c h e r s a n d u n d e r g r a d u -
a tes w h o w e n t s o u t h on se r ious s t u d y 
tours . T h e invas ion u n d o u b t e d l y wi l l 
h a v e benef ic ia l r e p e r c u s s i o n s on bo th 
con t inen t s . " 
O n t h e o t h e r s ide of t h e p ic tu re , 
t h e U n i v e r s i t y of I o w a Dai ly I o w a n 
notes t h a t s t u d e n t e n r o l l m e n t s in 
Span i sh l a n g u a g e classes a t A m e r i c a n 
col leges and u n i v e r s i t i e s a r e s h o w i n g 
s u b s t a n t i a l inc reases o v e r 1939. "Th i s 
t r end , t h e I o w a n observes , "ho lds one 
of t h e s t ronges t hopes fo r r ea l im-
p r o v e m e n t in u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n 
t h e U n i t e d S t a t e s and its n e i g h b o r 
na t i ons to t h e sou th . " 
A p rac t i ca l app l i ca t ion to t h e sub-
jec t is g iven b y t h e Lou i s i ana S t a t e 
u n i v e r s i t y Dai ly Revei l le , w h i c h cau-
on th i s c a m p u s a r e no t ge t t ing t h e co-
t ions t h a t " m o r e t h a n 200 s t u d e n t s 
ope ra t i on t h a t t hey should . These a r e 
L a t i n - A m e r i c a n s . " C h a r g i n g A m e r i c a n 
f r i e n d s , " the L S U pub l i ca t ion com-
m e n t s t h a t " t h e w e l f a r e of the Uni ted 
S t a t e s in p r o t e c t i n g its d e m o c r a c y 
and i ts p e o p l e d e p e n d s as m u c h u p o n 
so l ida r i ty w i t h i ts n e i g h b o r i n g coun-
t r ies to t h e s o u t h a s it does on its 
a r m y and n a v y . " 
A t L a f a y e t t e college, t h e L a f a y e t t e 
r e q u e s t s n e w courses in L a t i n - A m e r i -
can h i s to ry a n d cu l tu re , dec la r ing , 
" t h e r e is no d o u b t t h a t o u r t ies w i t h 
these c o u n t r i e s a r e b e c o m i n g inc reas -
ingly m o r e i m p o r t a n t to o u r na t i ona l 
d e f e n s e . " 
S i m i l a r in t o n e is an ed i to r i a l in 
t h e H a r v a r d Cr imson . "As t h e U n i t e d 
S t a t e s p e e r s o u t i n to t h e f u t u r e , " 
obse rves t h e Cr imson , " i t s l e a d e r s a t -
t e m p t to find s ecu r i t y no t only in 
r e a r m a m e n t a n d conscr ip t ion , b u t in 
c a r e f u l l y cu l t i va t ed f r i e n d s h i p w i t h 
L a t i n - A m e r i c a . M o r e a n d m o r e m e n 
wi l l go s o u t h to find a ca ree r , as cul-
t u r a l e x c h a n g e inc reases and t r a d e -
ne t s t i gh ten . C l e a r l y i t is a f unc t i on 
of a w i d e - a w a k e col lege to o f fe r such 
i n d i v i d u a l s t h e chance to p r e p a r e 
themse lves . A n d it is e q u a l l y c lea r 
tha t , as th i s n e w w o r l d opens b e y o n d 
ou r shores , i t is t h e u n i v e r s i t y ' s d u t y 
to be r e a d y and wi l l ing to e d u c a t e 
a l l i n t e r e s t ed in t hese peop les and 
t h e i r w a y s of l i fe . T h a t H a r v a r d does 
ne i the r , o f f e r ing in t h i s field no th ing 
b u t a l one ly h a l f - c o u r s e in t h e h i s to ry 
of Mexico, m a y we l l i nv i t e commen t . 
P e r h a p s by n e x t S e p t e m b e r t h e ca ta-
logue wi l l a n n o u n c e a cou r se in " In -
t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s — P a n - A m e r i c a . " 
• • • 
A m e r i c a ' s col leges e v i d e n c e no lag-
g ing b e h i n d t h e m a r c h of P a n - A m e r i -
can ism. T h e U n i t e d S t a t e s m u s t ac-
k n o w l e d g e a d e b t of g r a t i t u d e to h e r 
co l leg ians f o r t h e i r a id in c e m e n t i n g 
h e m i s p h e r i c re la t ions . 
of t h e c i ty of Hoboken , N. J., and Gae l 
J . S u l l i v a n , '26, h a s t h e t i t l e of "as-
s i s tan t m a y o r " of C h i c a g o . . . Wi l l i am 
J . T h o m p s o n , '38, w a s r e c e n t l y ad-
m i t t e d to t h e C o l u m b i a School of 
J o u r n a l i s m . . . O w e n J . Ca l l ahan , '33, 
cap ta in of t h e 1932 va r s i ty e leven, is 
n o w t h e s u p e r i n t e n d e n t of a mi l l in 
P i t t s f i e l d . . . 
H O M E C O M I N G G A M E 
At a r e c e n t m e e t i n g of t h e Boa rd 
of G o v e r n o r s of t h e A l u m n i Associa-
t ion a p p r o v a l was g iven to publ ic ize 
t h e V a r s i t y f o o t b a l l g a m e w i t h St. 
A n s e l m ' s Col lege on N o v e m b e r 17 as 
t h e A l u m n i H o m e c o m i n g Game . Al l 
g r a d u a t e s w i l l be con tac ted p r i o r to 
th i s contest , if possible, a n d an e f -
f o r t wi l l be m a d e to h a v e a s izeable 
de lega t ion on h a n d as t h e e leven com-
p le t e s i ts 1940 s t a n d . . . . 
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Co-Captains Press Box Splinters 
By F. x . MCCARTHY 
IN M E M O R I A M 
J u s t one y e a r ago today an ins t i tu t ion d e a r to t h e h e a r t s of all t r u e 
sons of P r o v i d e n c e ceased to be, w h e n Mal B r o w n , the F igh t ing Fr ia r s ' 
be loved t r a i n e r — a n d m o r e t h a n t h a t — e x e m p l a r y Cathol ic gen t l eman , passed 
to his e t e r n a l r e w a r d a f t e r a t h r e e weeks ' ba t t l e aga ins t t h a t d r e a d f u l 
d i sease w h i c h d e s c e n d e d u p o n t h e F r i a r camp, Typho id fever . Mal w a s 
b r o u g h t down f r o m b e h i n d b u t w h e n he h e a r d t h e ve rd i c t he d idn ' t protes t . 
No. he took it w i t h t h e h u m i l i t y t h a t had charac te r i zed his w h o l e l ife. A 
l i f e w h i c h w a s indeed a rep l i ca of t h e who l e s om e ph i losophy t h a t h e had 
passed on to h i s boys o v e r t h e r u b b i n g tab le . All of us w h o k n e w h i m 
w e l l r ea l i ze h o w deep ly h i s loss has been fe l t a r o u n d t h e c a m p u s and 
t h e r e w e r e t imes d u r i n g t h e pas t y e a r w h e n w e could a lmost h a v e sworn 
tha t w e h e a r d h i s h e a r t y l a u g h echo f r o m t h e locke r room. I t w a s l i k e 
hav ing t h e f ro s t i ng w i t h o u t the cake. A n d so t h e m e m o r i a l Mass w h i c h w a s 
ce l eb ra t ed th i s m o r n i n g a t t h e col lege chape l r e m i n d s us t h a t Mal has not 
been fo rgo t t en , n o r wi l l h e eve r be. M a y his soul res t in peace. 
H o w S t rong Is T rad i t i on? 
If t he R h o d e I s land S t a t e R a m s a r e e n t e r t a i n i n g any def in i te ideas 
as to t h e w i n n i n g of n e x t W e d n e s d a y n igh t ' s i n t r a - s t a t e e n c o u n t e r w i t h t h e 
F igh t ing F r i a r s , t h e y wi l l first of a l l h a v e to b u c k up aga ins t a b r a c e 
of t r ad i t i ons t h a t h a v e s tymied t h e m fo r t h e p a s t t w o years . T h e first 
one is th is : T h e F r i a r s u n d e r H u g h D e v o r e h a v e t w o vic tor ies in as m a n y 
s t a r t s aga ins t t h e K e a n e y m e n and don ' t see a n y reason w h y they shou ldn ' t 
e x t e n d it to t h r e e b e f o r e a n o t h e r w e e k is over . T h e second one goes some-
t h i n g l ike th is : T w o y e a r s ago "Gig" Pa r i s eau , t h e n C a p t a i n a n d n o w f r e s h -
m a n foo tba l l coach, m a d e a w a g e r w i t h t h e S ta te capta in , J i m McGee. 
wh ich s t ipu la t ed t h a t fo l lowing the game the w i n n i n g cap ta in wou ld b e c o m e 
t h e p r o u d possessor of t h e losing cap ta in ' s j e r sey . Las t y e a r C a p t a i n S t a n 
Esie lonis m a d e t h e s ame a g r e e m e n t w i t h " D u k e " Abruzzi . You k n o w t h e 
res t . Well , un t i l v e r y r e c e n t l y w h e n t h e excess ive mig ra t i on of o u r c reep-
ing f r i e n d s f o r c e d t h e i r r emova l , t w o b l u e a n d w h i t e je rseys , m u c h t h e 
w o r s e f o r wea r , h a v e a d o r n e d t h e wa l l s of t h e e q u i p m e n t room as fitting 
e m b l e m s of t w o s w e e t conques ts . So u n t i l some aes the t ic soul b e q u e a t h s 
t h e A. A. one of t h e m o r e f a m o u s m u r a l s Mr . Abruzz i ' s p r e s e n t j e r sey w o u l d 
w e l l fill t h e bil l . A t leas t t ha t ' s t h e w a y w e g a t h e r i t f r o m Co-Cap ta in s 
Cas P o t e r a a n d C h a r l e y Avedis ian . 
H E A R I N ' A R O U N D 
T h e local t h e a t r e w h i c h is showing t h e p i c t u r e " K n u t e Rockne , All -
A m e r i c a n " has p l a n n e d a " H u g h D e v o r e N igh t " f o r Monday n igh t . The 
p o p u l a r m e n t o r h a d one y e a r of foo tba l l u n d e r t h e i m m o r t a l K n u t e and 
is t h e on ly N o t r e D a m e a l u m n u s w h o is se rv ing in t h e capac i ty of h e a d 
coach in t h e R h o d e I s land col legiate r a n k s . H u g h suggests t h a t t h e s t uden t 
body m a k e i t " P r o v i d e n c e Co l l ege N igh t " by be ing on h a n d to see t h e 
p e r f o r m a n c e M o n d a y n igh t . . . Ass i s tan t Coach Cro t ty r a t e s Tom Colel la . t h e 
s p e a r h e a d of t h e Can is ius e l even w h i c h invades LaSa l l e Fie ld . S u n d a y w i t h 
t h e top backs in t h e Eas t . . . Co C a p t a i n C h a r l e y Aved i s i an wi l l be t h e 
guest of J o e F a y of S t a t ion W P R O in a r ad io i n t e r v i e w th i s even ing . 
Coach J o e B a c h cons iders his c u r r e n t ed i t ion of N i a g r a Univers i ty ' s 
P u r p l e Eagles t h e finest col lect ion of foo tba l l e r s in t h e h i s t o ry of t h e in-
s t i tu t ion . . . T h e P h i l o m u s i a n A s h e a d e d by K e n Engl ish, J a c k Buck ley , 
S t e v e J u r a s k o , B e n B r o w n , a n d T o m Fa l lon h a v e a l r e a d y es tab l i shed t h e m -
selves as t h e t e a m to b e a t in t h e c u r r e n t I n t r a - M u r a l Touc h Foo tba l l 
T o u r n a m e n t , h a v i n g decis ively c a p t u r e d t h e i r open ing game by a 35-0 score. 
Co-Capta in Cas imir Po t e r a Co-Capta in Char les Avedis ian 
Friars Encounter R. I. State 
In Season's Grid Highlight 
Friars Drop 
Third Game 
The F igh t ing F r i a r s j o u r n e y e d to 
Niagara last S u n d a y in search of t he i r 
first v ic tory of t h e campa ign b u t fe l l 
vict im to t h e first-period assaul t of 
Capt . Dan Desant i s and h i s ma te s 
as they d ropped a 14-0 decision. 
Shor t ly a f t e r t h e opening kickoff 
the Eagles ' phys ica l advan t age of 
speed and we igh t began to man i f e s t 
itself and D a n n y Desant is and J o e 
Mel inovich got a w a y on severa l long 
r u n s be fo re the l a t t e r s t ruck p a y 
d i r t m i d w a y th rough the opening ses-
sion. Shor t ly t h e r e a f t e r a coff in-cor-
n e r p u n t by Desant is s t ruck Sa fe ty 
Man J i m Pe t t ine ' s leg as he in t ended 
to le t t h e bal l ro l l and it w a s recov-
ered by the enemy on t h e 10-yard 
line. T h e F r i a r s held the Eagles to 
fou r ya rds in t h r e e t r i es b u t Desan-
tis passed to Rocco Spadaccini in t h e 
end zone on f o u r t h d o w n fo r t h e 
touchdown. 
The F r i a r s gave a b r i l l i an t exh ib i -
t ion of uphi l l d r ive in t h e second 
half b u t in t h e final ana lys is l acked 
the necessary p o w e r to p u t across a 
score. The pun t i ng of J o h n n y Yock-
ers a ided i m m e a s u r a b l y in keep ing 
the Eagles on t h e i r heels t h r o u g h o u t 
t h e final 30 minutes . 
ATHLETIC SHORTS 
(Cont inued f r o m P a g e 2) 
st i l l h a v e to bea t ' em off w i t h a 
c lub? . . . Don Cronin spen t S u n d a y 
even ing in Niagara sea rch ing fo r t h e 
"Maid of t h e Mis t" . . . w h a t hap-
pened Don? . . . cus tom officials sus-
pec ted a f e w of the boys on t h e i r 
r e t u r n t r i p f r o m Canada as aliens. . . 
"Tsh! Tsh! I 'm glad I 'm a n Amer ican , " 
said Ed. Borz i lauskus . 
S IGNALS! 
T h e f rosh a r e s t ra in ing a t the i r 
leashes in ant ic ipa t ion of the i r com-
ing ba t t l e w i t h the Holy Cross 
year l ings . . . p lace y o u r COINfidence 
on "Gig" P a r i s e a u and Co. 
This t e rmina t e s t h e ini t ia l s ignal 
dr i l l f o r th is week . Be on h a n d f o r 
f u r t h e r passes and an occasional k ick . 
SOPHOMORES 
(Cont inued f r o m P a g e 1) 
mi t tee f o r the a n n u a l Sophomore Hop, 
to be he ld November 15, wi l l b e chos-
en du r ing t h e coming week . 
Intra-Mural 
Games Open 
T h e i n t r a - m u r a l t ouch foo tba l l cam-
pa ign a t P r o v i d e n c e Col lege w a s in-
a u g u r a t e d on H e n d r i c k e n F i e ld t h i s 
w e e k as the va r ious c lub aggrega-
t ions s t a r t ed in ques t of top honors 
in t h e doub le e l imina t ion t o u r n a m e n t . 
O n M o n d a y t h e Mt. P l e a s a n t Club, 
paced by " B i r d " B r a c q a n d J i m Mc-
G r a t h , r o m p e d to an 18 to 0 w i n 
o v e r P h i l o m u s i a n B. T h e N e w Eng-
l and Al l S t a r s t opped N e w Haven , 
12 to 7, on Tuesday , a n d on t h e fol-
lowing day P h i l o m u s i a n A f a sh ioned 
t h e mos t dec is ive v ic to ry of t h e w e e k 
in rol l ing over t h e F r e s h m a n P r e -
Meds, 35 to 0. 
T h e P i t t s f ie ld T e r r o r s and Class 
101 A, t h e on ly o the r t e a m s in com-
pet i t ion , m e e t t h i s a f t e rnoon . 
T h e schedu le f o r n e x t w e e k is as 
fo l lows: 
M o n d a y — P h i l o m u s i a n B vs. N e w 
H a v e n . 
Tuesday—Mt. P l e a s a n t vs. N e w 
E n g l a n d All S ta r s . 
W e d n e s d a y — P h i l o m u s i a n A vs. w i n -
n e r of P i t t s f ie ld—Class 101 game. 
F r i d a y — F r e s h m e n P r e - M e d s vs. 
loser of Pi t t s f ie ld-Class 101 game. 
CANISIUS 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
cor rec t ing t h e f a u l t s w h i c h h a v e been 
ve ry costly in p r e v i o u s encoun te r s . 
Colel la Is S p e a r h e a d 
P r o b a b l y t h e g rea te s t task fac ing 
t h e F r i a r s is to shackle one, Tom Col-
ella, t r ip l e t h r e a t h a l f b a c k w h o is gen-
era l ly r e g a r d e d as one of t h e best 
eve r to w e a r t h e colors of t h e B u f -
al lo ins t i tu t ion. Colel la , w h o s t ands 
5 f t . 11 in. and 179, is an exce l l en t 
k icker , passer , a n d r u n n e r ; h e is g i f t ed 
w i t h a n a b u n d a n c e of speed and a 
change of pace w h i c h m a k e h i m h a r d 
to stop. 
T h e i n v a d e r s wi l l p r e s e n t a f o r w a r d 
wa l l wh ich ave rages abou t 183 pounds . 
The heav ies t l i n e m a n is L e f t G u a r d 
Ed Pa lka , senior, w h o t ips t h e F a i r -
b a n k s a t 215, wh i l e t h e l igh tes t l ine-
man is J o h n (Tex) Propis , a f i n e de-
f ens ive end, w h o we ighs 170. T h e 
s t a r t ing back f i e ld wi l l ave rage abou t 
173 pounds . 
A t the f l a n k s P rop i s and S e w a r d 
Hough ton , a senior, w i l l hold sway. 
Back ing u p these ends a re Tony Sa-
bella, a sophomore , and Fe l ix Cento-
fan t i , senior , two of mos t capab le 
t ack les t h a t t h e F r i a r s wi l l be ca l led 
upon to face th i s yea r . Bil l Piccolo a t 
center , and P a l k a and Neil F r a n k a t 
t he gua rds r o u n d out a n aler t , h a r d -
cha rg ing l ine. 
Ass is t ing Colella in the back f i e ld 
a r e Cap ta in T o n y Marinaccio , s ignal 
cal ler , and Bi l l W a r d and Char l i e 
Hennesen , a pa i r of sophomores , w h o 
fill t h e r igh t h a l f b a c k and fu l lback . 
Avedes ian Moved To Tack le 
Coach Devore has m o v e d ve r sa t i l e 
Co-Cap ta in C h a r l i e Avedes i an to l e f t 
t a ck l e in an e f f o r t to bo l s t e r t h a t s ide 
of t h e l ine. A v e d e s i a n a c lever g r id -
ster, w h o won L i t t l e A l l -Amer i can 
recogni t ion as a t a ck l e last year , has 
p e r f o r m e d a t a lmost eve ry posi t ion as 
a m e m b e r of F r i a r teams. His last 
a s s ignment w a s t h a t of f u l l b a c k 
aga ins t Niagara . Tack le T e d Alexakos 
m a y be conve r t ed to a guard . O n e 
o t h e r i m p o r t a n t c h a n g e m a y f i n d 
F r a n k F r a n c o rep lac ing J i m P e t t i n e 
as t h e s t a r t ing signal cal ler . 
SENIORS 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
w a s first in t h e vo t ing f o r t h e "bes t 
pol i t ic ian," and w a s fo l lowed b y Jo -
seph Za lensk i and G e o r g e G a r d n e r . 
Beau teous Made le ine Car ro l l w a s 
named " f a v o r i t e actress ," w i t h B e t t e 
Davis r u n n i n g a close second. 
Devoremen Seek Sixth 
Victory in Floodlight 
Tussle at Cranston 
By F. X. McCar thy , '41 
W h a t e v e r doub t exis ts h e r e a b o u t s 
a s to the r e l a t ive mer i t s of H u g h De-
vore ' s F igh t ing F r i a r s and F r a n k 
K e a n e y ' s Rol l icking R a m s wil l m o r e 
t h a n l ike ly b e d ispe l led n e x t Wednes -
d a y n i g h t w h e n t h e two t e a m s m e e t 
u n d e r l ights fo r t h e e igh th t ime ou t 
a t Crans ton S t ad ium. 
T h e S t a t e g a m e u p un t i l last y e a r 
— w h e n it occupied t h e opening game 
spot—was t h e c l imax contes t f o r t h e 
F r i a r s and u p o n it r e s t ed t h e judg-
m e n t of t h e en t i r e season. T h e posi -
t ion it a s sumes this y e a r does no th -
ing to d e t r a c t f r o m i ts ob jec t iveness , 
however , as i t wi l l m a r k t h e ha l f -
w a y po in t in t h e D e v o r e m e n ' s sched-
u le and it w i l l be a f fo rd ing t h e m am-
ple o p p o r t u n i t y of a t o n e m e n t f o r 
ea r l i e r season shor tcomings . 
Ser ies Began in 1931 
The P r o v i d e n c e - R h o d e I s land ser ies 
is indeed an in te res t ing one w h i c h 
da tes back to 1931 w h e n foo tba l l r e la -
t ions w e r e begun a n d a f t e r a lapse 
of two y e a r s w e r e r e n e w e d and h a v e 
con t inued up to t h e p r e sen t t ime. . 
T h a t first t i l t took p lace over a t 
B r o w n S t a d i u m in t h e in te res t of 
cha r i t y and the spoils w e n t to t h e ; 
Domin icans coached by A r c h i e Gol-
embesk i to t h e t u n e of 6-0. Char l ey 
O 'Keefe , a t p r e sen t a s t a r back fo r 
the P r o v i d e n c e S t e a m Rol le rs of the ; 
A m e r i c a n P r o Foo tba l l Association, , 
J a c k Brady , Mickey Foster , and Owen 
C a l l a h a n w e r e a f e w of the boys w h o I 
h ad a big h a n d in t h e t r i u m p h . 
H a n k Soar S ta r s 
B r o w n S t a d i u m w a s also the scene , 
of the second game of t h e ser ies in | 
1934 and aga in t h e Fr ia r s , th is t ime 
coached by J o e McKee, w e r e the vic-
to r s by t h e score of 21-7. T h a t game 
saw Big H a n k Soar, Dick Vitullo, and 
Ray Be l l iveau leading t h e way. T h e 
fo l lowing y e a r t h e P r o v i d e n c e t e a m 
w a s v i r tua l ly in tac t f r o m t h e '34 sea-
son and t h e Fr ia r s , w i t h H a n k u s 
P a n k u s Soa r of subsequen t N e w York 
G i a n t s f a m e v e r y m u c h in the f o r e -
ground, b l a n k e d t h e Rams, 13-0. 
In fac t i t wasn ' t un t i l t he 1936 
mee t ing t h a t t h e R a m s pul led a vic-
to ry ou t of t h e fire—or should I say 
Fr i a r . I t w a s the first n igh t g a m e of 
t h e ser ies and the K e a n e y m e n filled 
t h e a i r w i t h passes in de fea t ing the 
Fr ia r s , 19-0, b e f o r e 8000 f a n s a t t h e 
Crans ton S tad ium. Bobby Mudge and 
Ed D'Ior io w e r e l ead ing l ights t h a t 
evening . To this game can be a t t r ib -
u t ed t h e p receden t of p lay ing the 
P .C. -Sta te contes t a t Crans ton S t a d i u m 
u n d e r the arc l ights. In '37 a l though 
the Kings ton ians en t e red t h e f r a y as 
unde rdogs t h e y never the less t h r e w 
caut ion to the winds and p roceeded 
to baf f le t h e F r i a r s mos t of t h e eve-
n ing w i t h t h e i r spread fo rmat ions , 
sc reen plays, a n d t h e l ike mos t of t h e 
even ing b e f o r e ca r ry ing a w a y t h e 
verd ic t , 13-0. 
Devore ' s F i r s t Vic tory 
C a m e t h e '38 classic a n d t h e o r d e r 
of the p r e v i o u s y e a r w a s r eve r sed as 
the Fr ia r s , a f t e r a r a t h e r d i sappoin t -
ing season—the first u n d e r H u g h De-
v o r e — w e r e vo ted second bes t by mos t 
of t h e local spor t s scr ibes b e f o r e t h e 
game. Wi th t h e except ion of a br ief 
por t ion of t h e open ing pe r iod w h e n 
the K e a n e y m e n m a d e connect ions via 
the air lanes and p u t across a score, 
t h e contes t a s sumed a def ini te F r i a r 
t inge. The Devore mach ine swep t to 
t h r e e touchdowns , w i t h Capt . Gig 
Par i seau , Dan McKinnon , and Vin 
N u g e n t p rov id ing the spark, and p re -
ven t ed t h e R a m s f r o m r u n n n i g wi ld 
as is t he i r w o n t as t h e y p r e sen t ed 
the i r n e w coach w i t h a 19-7 t r iumph . 
Las t yea r ' s game, w h i l e i t l acked t h e 
color of t h e '38 encounter , saw the 
F r i a r s in c o m m a n d f r o m s t a r t to fin-
ish as t hey won 6-0 on t h e s t r eng th 
of J o e Sul l ivan ' s t h i rd -pe r iod touch-
down. 
R a m s Have Won Two 
This yea r ' s ba t t l e ha s a l l t h e ea r -
m a r k s of a na tu ra l . If w e a re to t a k e 
in to cons idera t ion t h e respec t ive rec-
ords t hus f a r t h e R a m s h a v e t h e edge 
f r o m a r ecordbook s t andpo in t insofar 
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as they have b r o k e n even in f ou r 
games whi le the F r i a r s have suffered 
t h r ee setbacks in as m a n y starts . This 
can b e said of the Devoremen ' s op-
ponents, however , t ha t they h a v e been 
of a much s t ronger cal ibre than those 
of the Keaneymen . Nevertheless , t he 
Rams have defea ted Lowel l Text i le 
and Nor theas te rn whi le dropping 
games to Maine and Brown. The i r 
p lay against a p r e t t y f a i r B r o w n 
eleven, ex tending i t to a 20-17 score 
is easily the high spot on the i r rec-
ord thus fa r . In last week ' s contest 
w i th Lowell Text i le they showed scor-
ing power aplenty as they rol led up 
a 48-0 victory wi thout the he lp of 
one Duke Abruzzi . 
The Duke, who received a leg in-
j u r y in the Brown game, expects to 
be ready to go fo r the P.C. tussle 
and wil l be m o r e t han l ikely t ry ing 
to conclude his footbal l re la t ions w i t h 
the Fr ia r s in a blaze of glory. The 
Rams' n u m b e r one back made a big 
hi t w i th a pa i r of Colgate scouts who 
a t tended the Brown game as did Big 
W a r n e r Keaney , son of the coach 
and place-kicker ex t raord ina i re . These 
two along w i t h d iminua t ive L a r r y 
Gates and George Conti a re expected 
to give the Fr ia r s a r a the r busy eve-
ning. 
FRESHMEN 
(Cont inued f r o m P a g e 1) 
the score. A Nie ra tko- to -Drew aer ia l 
added the ex t ra point . 
The summary : 
P rov . '44 (7) State '44 (0) 
D r e w l.e H i ldeb rand 
Louthis l.t Rondeau 
B a r n e y l.g Heddisan 
Siy c. Fe r r azano 
Wolferseder . r.g Gil l 
Foga r ty r.t Magee 
Turb idy r .e Panc ie ra 
F ranco q.b Catronio 
N i e r a t k o l.h D w y e r 
L y n c h r.h SanMar t ino 
Roshka f.b Merola 
1 2 3 4 
Prov idence '44 0 0 7 0—7 
Sta te '44 0 0 0 0—0 
Touchdown: Prov idence '44—Rosh-
ka. 
Poin t a f t e r touchdown: P rov idence 
'44—Drew (Pass f r o m Nie ra tko) . 
Subst i tut ions: P rov idence '44—Backs 
Petroski , McKinnon, Oulet te ; end, 
Burns ; tackles, Mischer, Mellon; 
guards, Mariano, McDonald; center, 
Carroca. S ta te '44—Backs, Dougher ty , 
Sull ivan, Muldoon; ends, Lombardi , 
Hannah ; tackles, Allen, Duffy, Fe r -
ranzano; guards, Cormier , Gark in , 
Sarkis; center, McGee, Holmberg. 
Dead Eye Dicks Prepare 
For Aerial Combat In Cafe 
The dead eye Dick's, two-gun Bill 's 
and ha i r - t r igger Ha r ry ' s f r o m the 
wild and wolly west of yes te ryea r lie 
uneasy in the i r graves tonight and 
thei r souls pause in the i r heaven-
ly flight. The i r ha rp ' s happy lu l laby 
changes f r o m a spr ight ly melodic 
t u n e to one of morb id melancholy. 
Annie Oakley and o ther crack shots 
of bygone days a re hanging thei r 
heads in the seventh heaven of 
shooters. And as the f amous poem 
goes, "There is no joy in Gunvil le, 
migh ty shooters have f aded out." 
The reason fo r al l this sor row is 
the machine-gun present ly on display 
in the Providence College cafe ter ia 
and the collective a ims of the gun-
ners w h o dai ly demons t ra te w h y the 
Uni ted States needs at least one year 
for prepara t ion . Some of the gunners 
are fa i r ly accura te and this is said 
l iberal ly. Tha t elusive l i t t le p lane 
seems to be more difficult to hi t t han 
the proverb ia l b a r n door. 
Of course we real ize tha t m a n y of 
the s tudents who t ry thei r a r t i s t ry 
on the " j i t" collector have a mean 
purpose beh ind it all, and mean is 
pu t t ing it mildly. F r o m the malicious 
gleam in m a n y an eye it appea r s tha t 
they are sharpening thei r a im for 
some u n w a r y professor w h o may un-
knowingly aggravate the soothing 
calm of the i r day-dreaming in class. 
To all in tents and purposes they a re 
dil igently s t r iving for perfect ion for 
jus t this reason. If some professor 
should declare an "Anchluss" these 
same s tudents wi l l oblige by declar-
ing a "Bli tzkreig". The only catch 
seems to b e in favor of t he Prof . 
One mus t b e in school in o rder to 
shoot the gun. A n d a f t e r mid-years 
m a n y a gunne r may get thumbs 
down. 
Others opera te this dea th dea ler 
wi th the efficiency of a m a n who is 
b l ind in one eye and can' t see wel l 
wi th the other . F a r visioned as they 
may be in get t ing pract ice ahead of 
t ime, beware my fe l low s tudents and 
don ' t s t r ay too near the firing line, 
which in m a n y cases happens to be 
the ent i re cafeter ia , lest you be 
mowed down. Those w h o can see well 
enougM to be fa i r shots a re peer ing 
th rough a crop of ha i r tha t looks 
very m u c h l ike an imitat ion of hai r -
less Joe 's tu r re t . At first you can' t 
tel l w h e t h e r it is a bale of hay or 
mer ly the par t ing of the bullrushes, 
then the b roken reed wi th the gun 
emerges. 
Back in the days w h e n men were 
men and women w e r e thei r sisters, 
mothers or wives, people w h o shot in 
the above fashion usual ly a t tended a 
fune ra l and more than not it was 
the i r own wi th a one-way ride. Bu t 
" them days is gone forever ." 
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